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Nature teaches a most universal truth: survival of the fittest in natural selection, 
survival of the fittest, so is the economic and social. On theone hand with the era of 
information technology and high data arrival, management means more and more 
advanced, management tools are more and more rich, extensive and intensive 
management have been an unprecedented development and extension, the 
management level has risen to become possible; on the other hand, with the 
integration of global economy, capital, technology, talent flow more frequently and 
smooth, internal and external environment, enterprises showing a complex situation, 
to deal with this situation so that the management level rise is inevitable. Enterprises 
to strengthen strategic management not only become a consensus in the academic 
community, in practice has become a trend and the trend of enterprise development, 
and accordingly, the financial strategy management theory has attracted more and 
more attention, at the same time practice to show cognitive enthusiasm hitherto 
unknown. However, compared with the relatively mature, the prosperity of the 
strategic management discipline, the research history of the financial strategy 
management is not long, not many results. Therefore, it has very important theoretical 
significance and practical value to study on the financial strategy management. 
As the name implies, strategic financial management should be the product of 
strategic management and financial management combining. The guiding ideology of 
strategy management to enhance the core competitiveness of enterprises, promote a 
social value is the guiding ideology of the financial strategy management, organic part 
of financial management for corporate finance theory is the financial strategy 
management. At the same time, the author through learning, thinking that, in addition 
to the above two aspects, the theory of corporate governance and the status and role of 
the financial strategy management practice in the business we correct positioning has 
its significance. The financial strategy management theory should be the strategic 
management theory, financial management theory and corporate governance theory of 
the organic combination of the product and get sublimation later, its correct 
application of the modern enterprise management to ensure safety and promote the 
development of the enterprise, is the enterprise core competitive power in the 














In this thesis, the author follows the normative research method to analysis, 
reasoning, the conclusion, on the basis of the analysis of a classic case of literature, 
reading, according to the combination of theory and practice, trying to find the way 
logical relation the relation between subjects and within subject, combined with the 
case of inductive and deductive levels, progressive. In this paper, the financial 
strategy management theory, this paper described the contents of the main is 
symbiosis relationship, and the content and characteristics of the financial strategy 
management, and the necessity of financial management strategy between financial 
strategy management and corporate governance. In the practical research of strategic 
financial management, financial strategic management function should be determined 
implementation of the financial strategy management pay more attention to the 
training of talents in the board of directors, and the establishment of supporting 
according to the theory of strategic management financial management rules, a clear 
corporate strategy management is to scientifically determine and implement the 
competitive strategy, realize the leading financial in strategic management. 
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20 世纪 60 年代在经济学界引入了战略管理的思想，从 1962 年钱德勒的《战
















                                                             






















    什么才是企业财务战略管理的基点呢？答案应是那“细长而中空之物”——
即所谓的没有规矩不成方圆。公司治理（corporate governance）其理论成熟于
20 世纪 80 年代的现代西方经济学，又译为法人治理结构。当下它已成为现代企
业制度中 重要的组织架构，完善的公司治理机制是企业战略目标得以实现的保
障，是战略管理同时也是企业财务战略管理的基石。 
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